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高铁外交背景下海外华文媒体角色省思
——以泰国批准高铁项目为例
叶  虎
（	厦门大学新闻传播学院	 福建		厦门	 361005	）
随着高铁技术的日趋成熟和“一带一路”倡议的逐步推
进，高铁“走出去”以及由此引发的“高铁外交”成为国际社
会关注的热点和舆论热议的话题。高铁外交的话语表达和
行动逻辑彰显出中国融入世界经济、推进“一带一路”建设
和构建人类命运共同体的努力和实践。
本文以2014 年泰国批准高铁项目的新闻报道为例，选
取泰国华文媒体《星暹日报》和英国主流媒体《卫报》（The 
Guardian）（网站）的相关报道作为语料，运用批评性话语理
论，从词汇选择和使用、信源和引语以及社会背景等方面予
以分析，在此基础上，对《星暹日报》的报道进行角色反思，
以期对海外华文媒体推进“一带一路”建设有所助益。
一、研究方法
一般认为，批评性话语分析（Critical Discourse Anal-
ysis，简称CDA）肇始于20 世纪70 年代末到80 年代初，由
批评语言学（Critical Linguistics）发展而来，强调语篇、权
力和意识形态之间的互动关系。其中，费尔克劳为建构CDA
的分析框架作出了不懈的努力。他提出了话语分析的三个层
面：“语篇”（text）、“话语实践”（discoursive practice）
和“社会实践”（social practice）。语篇是交际过程的产
物，话语实践包括语篇的“生成”（production）、“传播”
（distribution）和“消费”（consumption），所有这些都是由
特定的社会实践条件决定的。因此批评话语分析应分成三
个步骤：（1）“描写”（describe）语篇的形式结构特征；（2）
“阐释”（interpret）语篇与生成、传播和消费它的交际过程
的关系；（3）“解释”（explain）交际过程和其社会语境之间
的关系。[1]
我们基于批评性话语分析方法，揭示新闻报道中隐含的
倾向性。选择的分析维度为：分类（词汇选择和运用），信源
和引语以及相关的社会背景。
二、语篇选择
2014 年7月29日，泰国维和委员会批准了连接中国南
方的两个高速铁路项目。泰国华文媒体《星暹日报》和英国
主流媒体《卫报》（The Guardian）（网站）对这一新闻事件
进行了报道。选择这两家媒体的理由在于：首先，《星暹日
报》是现存泰国历史最长的华文报刊之一，也是泰国最具影
响力的主流华文媒体之一。一方面有意识地加强中国新闻报
道，另一方面在泰国局势的报道上，《星暹日报》更是报道
规模最大、形式最多样的泰国华文媒体，基本形成全面超越
泰国华文报纸态势。《卫报》是英国三大报纸之一（另两家为
《泰晤士报》和《每日电讯报》），也是发行量最大的日报之
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一。其次，与其他媒体比较，两家媒体对这一新闻事件均给予
较为翔实的报道。第三，两家媒体都自称是中立性报纸，但
在对高铁项目的报道中却呈现出不同的报道视角和方式，具
有比较的价值。
《星暹日报》2014 年8月7日的报道分为两部分：一部
分放在头版右侧的新闻导读第二条，题为：“泰国高铁项目引
领时代大潮”。题目下方用红色提示语注明新闻位置——热
点新闻A3。关于该事件的另外一部分报道被置于A3 热点新
闻全版，以大号黑体字置于版面最上方中央位置。题目为“泰
国高铁项目开启东南亚交通新时代”。题目下方是关于新
闻内容的内容提要，正文包括四个小标题：“缅甸不通泰国
通”“将来有钱再提速”“高铁将由谁来建？”以及“高铁能
为泰国带来什么？”。内容提要下方置入“中国高铁和谐号”
的图片。该图片下方右侧是“2013 年10月李克强向仁乐（即
泰国前总理英拉，引者注）推荐中国高铁”的图片。紧接着
上述图片的下方又以醒目的大图“高铁地图”勾画了老式铁
路线（黑色虚线）和高速铁路线（红色实线）。“高铁地图”
左侧配发了两张小图，分别以“中国高铁已是世界一流水准”
（上图）和“泰国铁路水准亟待提升”（下图）加以说明。该
版的最右侧是关于高铁的新闻背景材料，标题为“什么叫做
‘高铁’？”，下面分为四个小标题：“高铁的历史”“中国标
准”“日本标准”和“美国标准”，并自上而下依次配发了三
张小图，内容分别是“中国高铁的驾驶室”“中国高铁图片”
以及“最早的高铁——日本新干线”。下文称该报道为“语篇
一”。
《卫报》（2014 年8月1日）这篇报道的页面最上方是主标
题：Thailand's ruling junta approves China rail links worth $23bn，
并配有副标题“Transport project further consolidates Chi-
na's power in the region and will be finished by 2021”。 标
题下方配有一张照片，照片中身着军装的泰国陆军总司令、代
理总理巴育面对话筒，目光没有正面面对观众，而是朝向左
方。下方指明图片来源于路透社，说明文字是“泰国陆军总司
令巴育·占奥差公布连接北部边境与东南地区的计划”。图
片下方为新闻正文，第六自然段下方为计划铁路线地图，虚
线为已存在的铁路线，实线为计划修建的铁路线。下文称该
报道为“语篇二”。
三、批评性话语分析
（一）分类：词汇选择和运用
动词的选择和运用在很大程度上能代表报道者对新闻
事件本身的态度和立场。两个语篇针对泰国批准高铁项目这
一事件的动词选择，如表1、表2所示。
语篇一中动词的感情色彩更为鲜明，变化也更为丰富。
“说”“表示”等词的使用显示出说话者梭贴作为泰国交通
部常任秘书对高铁项目的重视。“继续”显示出高铁项目并不
会随着泰国政权的更迭而中断，体现出泰国军方政府的坚定
态度。“盛赞”的说话主体是2010 年时任泰国副首相、2012
年成为反政府集会领导人的素贴，使用该词强调了无论不同
政治派别领导人的主张、观点如何迥异，但他们对中国高铁
的高度评价是一致的。“做出”与前面的时间限定词“将于下
周”以及一个月中“完成”项目投资方的选择工作等，共同彰
显出由负责监督国家经济事务的维和会副主席空总巴真领
导的工作小组的务实工作精神，也体现出泰方对高铁项目的
期盼。
与语篇二不同的是，语篇一回溯了中国高铁在发展过程
中遭遇的挫折（如“7·23”动车事故），使用“质疑”“陷入
（困境）”展现了彼时中外媒体对中国高铁的批评态度以及中
国高铁发展的低迷状态，呈现出较浓的负面评判色彩。“（一
边倒地）站到（那些媒体的反面）”反映出3 年后中国网友们
对中国高铁利国利民作用的充分肯定，充满积极正面的评价
色彩。“成为”展示出经过多年的发展，中国高铁无论从技术
水准（“世界一流的”）、施工经验（“娴熟的”）、运营里程
（“最长”）还是在建规模（最大的）都领跑于世界高铁界，
由此“中国最有实力的出口产品”的美誉也是实至名归。另外
一个不同的是，在语篇一“高铁能为泰国带来什么”的设问
中，新闻报道的叙述者具体分析了泰国高铁项目将会对泰国
产生的影响。从所使用的动词“推动”、“受益匪浅”、“受益
于”、“带来（巨大利益）”、“照耀”来看，对高铁项目推动泰
国经济发展的作用是极力肯定的。负面影响在语篇一中主要
体现在“（也将）带来（一些压力与挑战）”“（将）受到（制造
业发达的中日韩等国严峻挑战）”以及“（将会）受到（更直
接的影响）”等话语表述中，但从用词、文本所占篇幅等因素
表 1：《星暹日报》动词使用分析（括弧内数字表示动词使用次数）
语篇一（《星暹日报》）
表 2：《卫报》的动词使用分析（括弧内数字表示动词使用次数）
语篇二（《卫报》）
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来看，语篇一对泰国高铁项目持积极肯定态度，认为利远远
大于弊，维和委批准的包括高铁项目在内的“八年交通基建
规划”是一个历史的必然，也是推动历史向前发展的契机。
不难看出，两家媒体在动词选择方面存在差异。语篇
二在展现中国方面对高铁建设的态度时，除了采用中国国
家英文日报“中国日报”的视角和中国官员的视角外，还采
用了“中国铁路总公司”的视角，使用了“appears”这一动
词。该词在句中表示“看来、似乎、好像”之意，主要承接上
文中国力推的高铁计划，说明“昆明—新加坡”高铁项目将
分作四个阶段来建设，即从昆明到万象、然后从万象到曼
谷、曼谷到吉隆坡，最后是吉隆坡到新加坡。值得注意的是，
“appear”在英语表达中，多指从外表判断，它涉及的可能是
一种错误的表象，常含有“实际上并非如此”之意。因此语篇
二通过对中国铁路总公司话语的转述，其所表达的是对中国
修建从昆明至新加坡高铁计划的委婉的质疑和否定，认为这
个项目难以实现。
在表明澳大利亚国立大学亚太学院Geoff Wade 的观点
时，语篇二使用了“says”“wrote”“change”“find”“em-
erge”“become”这些动词，其中“says”“wrote”不带
任何感情色彩，“change”“find”从语义上看表示“改
变”“发现”，如果仅就单个词而言没有褒贬之分，但就上
下文的语境来看，改变的趋向和发现的结果是Geoff Wade
所不愿意看到的。“emerge”意为“露头、显现、显露”， 
“become”表示“成为”，Geoff Wade 在澳大利亚战略政
策研究所的博客中写道，通过便利的高铁，东盟大陆国家的
人们将会发现中国云南省省会昆明会逐渐成为大湄公河地区
的中心，更危言耸听地认为昆明会最终成为东南亚大陆事实
上的“首都”。Geoff Wade 的观点显示出其对泰国高铁项目
的忧虑、警惕和戒备，他从泰国联系到整个东南亚，以二元
对立的视角揭示他所指认的“中国高铁威胁论”，话语中显
示出具有强烈负面色彩的价值判断。
（二）信源和引语
在信源方面，语篇一和语篇二的相同点在于都包含泰方
的言论、行为，但有所不同的是，语篇二泰方的信息来源较为
单一，语篇一泰方信源则较为多样。语篇二对来自中国方面
的信源比较重视，除此之外，还引用了泰国主流英语媒体和
澳大利亚国立大学学者的话，这是语篇一所没有的。语篇一
对泰国方面的信源比较重视，中国方面的信源一般都是模糊
信源，以泛指的形式出现，且篇幅较小。与语篇二截然不同
的是，语篇一在题为“高铁能为泰国带来什么”的小标题中，
新闻报道的叙述者具体分析了高铁项目将会对泰国带来的利
弊，其价值立场明确鲜明。
就引语来说，从表3中可以看出，语篇二间接引语使用
次数总和为8次，直接引语使用次数总和为2次；语篇一间接
引语使用次数总和为6次，直接引语使用次数总和为4次。
一般而言，直接引语引用新闻中人物原话，可以增强报道的
可信度、接近性、色彩和情感。间接引语转述原话的命题内
容，而不拘泥于其措辞，更多地体现了报道者的观点而非原
话。语篇一和语篇二在间接引语方面数量相当，但在直接引
语使用次数上则相差较大，前者使用次数是后者的2倍。从
直接引语的信息类型、内容表达和篇幅上来看，语篇二两个
直接引语都属于评价性引语，中国铁路总公司Yang Yong 从
正面、积极的角度认为中泰在高铁建设上有着巨大的合作空
间，不过仅有11个单词；澳大利亚国立大学亚太学院Geoff 
Wade 的直接引语的单词量为52 个，大约是前者的5 倍。在
此，记者利用直接引语的形式表达出希望表达但又不便直接
表达的立场和观点。而从语篇结构上看，也与导语中强调的
将与中国铁路连接起来的两条高速铁路是进一步加强中国
在东南亚地区的权力影响这一论断遥相呼应。值得注意的
是，在中国网友捍卫中国高铁的直接引语后，语篇一紧接着
用数字叙述了2013 年中国高铁取得的举世瞩目的成就，并以
下面一段话作结：“世界一流的技术水准，娴熟的施工经验，
已经让中国高铁成为了中国最有实力的出口产品。如果要问：
今日的中国高铁质量质量如何？一言以蔽之：没问题。”这段
话显示出记者或编者的判断，是新闻报道中的一个关键转折
段落。
四、社会背景分析
随着“一带一路”倡议的提出并步入务实合作阶段，中国
高铁已成为这一倡议的强大助推器。从2013 年10月开始，
李克强总理就积极运用“高铁外交”，向泰国、澳大利亚、中
东欧、英美、非洲等地推介“中国高铁”，引发国际社会持续
关注和热议。2013 年10月，中泰双方签署了被称为“高铁换
大米”的协议。2014 年5月，泰国发生军事政变，英拉政府
下台，中泰高铁项目也遭到搁置。2014 年7月29日，泰国维
和委员会批准了将耗资7414亿铢的两个高速铁路项目，作为
2015-2022 年八年基础设施发展计划的一部分。
与中国政府、媒体对于中国高铁大力倡导和热情推介所
不同的是，西方一些主流媒体存在着疑虑、担忧乃至强烈的
表 3	 信源和引语分析（数字表示使用次数）
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批评。不仅如此，中国高铁走出去已成为“一带一路”海外基
建投资“排头兵”，[2] 而西方主流媒体对于“一带一路”的警
惕与担忧自然包括对中国高铁走出去的地缘政治、军事目的
和争夺区域领导权的忧虑和质疑。
在泰国国内，对中泰铁路也存在着一些质疑和批评之
声，这是我们需要注意的方面。《曼谷邮报》的一篇文章认
为，泰国高铁项目是中国迫切需要修建的。中方需要修建连
接中国西南和泰国的高速铁路，以完成泛亚铁路中段的布
局，从而连接中国西南地区和东南亚，使得泛亚铁路网络成
为中国亚欧高铁网络的一部分。[3] 民主党代表反对政府对
泰国铁路项目的决定。这一决定称政府将全部投资曼谷至呵
叻府的费用，而雇用中国建设，承载整个财政负担会造成风
险：政府可能会亏钱，除非它有一个共同的项目投资者。全
额投资也会使政府陷入长期预算负担，会失去与中国讨价还
价的能力。[4]
由此可见，泰国方面的上述担忧、质疑和批评是从自身
的利益关切角度出发的，所反映的一些问题值得中泰双方
进一步沟通和协商，逐步消弭误解，取得共识。值得注意的
是，“一带一路”建设是沿线国家共同参与、共同推进的系
统工程，“共商、共建、共享”理念体现了中国在构建“一带
一路”时对沿线国家利益的充分尊重。这种尊重体现了一种
平等的对话精神和开放精神，它不是谋求地区事务的主导
权，而是要本着互利共赢的原则同沿线国家开展合作。正如
习近平总书记所指出的：“我国是‘一带一路’的倡导者和推
动者，但建设‘一带一路’不是我们一家的事。‘一带一路’
建设不应仅仅着眼于我国自身发展，而是要以我国发展为契
机，让更多国家搭上我国发展‘快车’，帮助他们实现发展目
标。我们要在发展自身利益的同时，更多考虑和照顾其他国
家利益。”[5] 就中泰铁路而言，泰国国内舆论呈现的“吃亏
论”“风险论”等问题需要我们认真关切和对待，澄清错误
观点，增进相互理解，凸显双方的共同利益，寻求更多利益
交汇点，从而更好地推进中泰铁路建设。
五、《星暹日报》报道的角色反思
首先，《星暹日报》关于泰国批准高铁项目的报道存在
着“角色混同”的问题。按照《星暹日报》的自我定位，该报
首先是一份泰国本地的华文报纸，在进行具体报道时应着眼
于如何达到更好的传播效果。就实际情况来看，2014 年巴
育政府批准高铁项目只是刚刚开始，后面还有很多复杂的事
务要去处理，况且当时两条线路的建设方也没有确定。建议
《星暹日报》在叙述语言、版面设计和相关配图等方面淡化
宣传气息。
其次，《星暹日报》的报道虽然翔实厚重，但在对“风险
社会”的认知方面需要进一步加强。英国社会学家吉登斯强
调：“我们所面对的最令人不安的威胁是那种‘人造风险’，
它们来源于科学与技术的不受限制的推进。科学理应使世
界的可预测性增强，但与此同时，科学已造成新的不确定
性——其中许多具有全球性，对这些捉摸不定的因素，我们
基本上无法用以往的经验来消除。”[6]《星暹日报》的报道尽
管对2011年“7·23”事故采取不回避和直面现实的态度，但
在后面的陈述中直接评判性认定，这不符合风险社会的实际
情况。
第三，《星暹日报》在中泰铁路报道中可以进一步发挥好
“沟通泰中，增信释疑”的角色功能。比如，只对高铁项目推
动泰国经济发展作用的肯定并没有很好地说明双方在其中
的利益分配问题，这也是后来泰方党派、一些媒体和民众感
觉自己“吃亏”的症结所在。作为“一带一路”建设的重要组
成部分，中泰铁路建设无疑具有标志性的价值和意义。作为
当地的华文传媒，可以担负起“沟通中外，增信释疑”的角色
功能，这样，包括《星暹日报》在内的海外华文传媒才能更好
地在“一带一路”建设中发挥其作用。
论文系福建省社科规划一般项目、福建省中国特色社
会主义理论体系研究中心2016年年度项目“推进文化强省建
设，提升福建文化软实力研究”（项目编号：FJ2016B033），
2016年福建省新闻理论研究重点课题“福建新闻媒体国
际传播能力提升与21世纪海上丝绸之路核心区建设研究”
（项目编号：2016A09），教育部人文社会科学研究青年基
金项目“海外华文传媒与中国软实力建设研究”（项目编号：
10YJC860053）和“中央高校基本科研业务费专项资金资
助”项目“海外华文传媒与中国软实力建设研究”（项目编
号：2010221090）的阶段性成果。	
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